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摘  要 
 I





道研究文献，对 1998 年、2008 年和 2010 年《人民日报》房地产报道进行内容
分析和个案分析。研究发现三年中新闻报道的框架不同，2010 年房地产报道的













































































Frame Theory has been an important method of communication research. As the 
rapid development industry,real estate has close connection with the people's 
livelihood.So it become the focus of media.The researches on real estate reports have 
always been active in communication.But those researches have focused on 
synchronic studies,and the reason for the reports frame has not been analysed deeply. 
This thesis focuses on the real estate news report frame of People's Daily in 1998，
2008 and 2010. 
Through this study,we found that in 2010 news reports the real estate has been 
reported most.And compard to 2010's and 2008's news reports,in 1998 it focused on 
house needs and purchase.At the same time,in reports of affordable house, more 
framework elements were involved.  
The research also analyses the effect of policy issues on real estate news 
report.The content and the guidance of public opinion are consistent with the policy 
guidance.It reports mainly on policy interpretation and government behavior 
publicity,and adopts more official sources. 
Furthermore,news reports play an important role in the guidance of public 
opinion.Though in the real estate news report,it adopts official source most,it presents 
different character in different reports.In different report issues,it chooses the more 
authoritative news source. The news reports' content reveals the position of People's 
Daily. Though it reports government policy and action more, and mostly adopts 
official sources, most reports have no apparent tendency .It reveals seriousness of 
People's Daily . 
Through the research,we can found that as time flies,the reports' content 
becomes more various and comprehensive.Secondly, because of the position,the 
policy issue have a great influence on the reoprt frame. 
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